关于农产品价格改革问题 by 许经勇
断孤社会科学 1 98 8年第 6 期




















































































































































都离不开如下三个基本 经 济 因
素
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变 动 的内在因素就有两 个
:
一 个 是 商



































































































































































































也不会引起物价的持 续 上 涨
。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《新疆年鉴19 8 8 》出版发行
《新疆年鉴 1 9 8 8》最近由新疆地方志编纂委员会提前编辑出版
,
这是自 《新疆年鉴




























逝世人物及附录等十 二 个 部
分

















等部分 全 面 地反映了 19 8 7年自治区国民经济以及其它各个方面的发展的新成就
,
地州
市县建设部分各条 目把自治区 1 0 0个州地市县 1 9 8 7年的各方面情况作了概括的介绍
。
《新





1 9 8 7年自治区公布执行的部分法规和新疆地方文献题录以及自治区部分工商企业一览
。
《新疆年鉴扮 8 8》 由新疆人民出版社出版
,
新疆新华书店经销
。
全书为16 开本
、
精
装
,
卷首印有精美彩色图片4 6幅
,
每册定价25 元
。
(彼 )
